
































「サイエンスセミナー in 江戸川大学」は 2018 年 7 月 27 日，第 6 回目の実施となった。新企画を立ち上げ，全体
では 139 名の参加があり盛況な会となった。また，2018 年 11 月 9 日～ 10 日の国立研究開発法人科学技術振興機
構によるサイエンスアゴラ 2018 では，日本コンピュータ化学会のブースで，本学の学生達が来場者の対応をした。






2018 年 11 月 30 日受付
 ＊   江戸川大学 情報文化学科教授　情報科学
 ＊＊   江戸川大学 情報文化学科助教　教育工学
 ＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科専任講師　情報教育
































































































































































































































































































（4） 神部 順子・小原 裕二・山口敏和・玉田和恵他．衛星
画像を活用したサイエンス教材の開発日本教育工学会
第 34 回全国大会 , 日本教育工学会第 34 回全国大会講
演論文集 , 日本教育工学会 ,pp. 445-446, 2018
